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:Machfil.ravi aya 11J(" 
Lapida de l a Cruz del Calvario 
Reinando Carlos 111 y siendo su liü:li.s 1tro de Est~do y d""l D 
. ~ espacho 
Universal de Indiasi el Exm'Q S~'r.- d fl: s ef( G'di.lvezt-M-.rnuL-cl d· · ~ . 
, ':1. ~.... e 00nor& 
Regidor Perpetuo-de ~41aga , Cabail~P Gran ~rui d~ l k R n· 0 ~ 
1 
de Carlos lll,del Conse'jo de Es-tad de Su Magestli.d,8onsejero Camarista 
y Govern~o.or d 'el Real y Supremo Cooe :J o de ldl.s Indias, üUper .... 
intendente General ct ·~J::. Azogue ,d~l bbro y D1stribuc±~n de l:a 
Rea~ Haclenda , Gasas de Móned.a Y C}!tt~cio de aquellos .DOmí:hi 
osaVolvi6, a esta su Pa'tria t:n l78~ a los XL anos de hat!>er ;alfdo 
de ellatel I:)Q R. :0 7' Mi gue l de :: Galve:lid) G--onse jo de su MaA:e"" t""d 
~ ..., "" en el su ... premo delta Guerra,Regidor Perpetutl. 8 Mi a l ái.ga , Caball ero 
Pens ionad o de l a R. D', O, E . de Carlotll ~ Ministro de l a Re-
' a l Janta de Correos,Ases or Gener~e la Tropa de l a Ca-
1sa Rea~y Ar tillería , Superitende~~eneral de Pena s 
de Cámara Real .B1isco d e la Guerr c,V~re sidente de l a , .... ' 
Real Academia de Derech o Españo llubli~y ltecuperéi 
su Salud ·y en e l termin dde 8 0 di ' ue t a rd6 en conse t·' 
g'.J.i·l'}.o/ .y salir f-[<) contlnuar ~ 1.a.s~ m•nes de sus empl e os r 
Di spuso l a concluci6n a.e l a Igl e Par:coqui•ü, con sus 
O:ficiníil.s, adornos y Ornamentos •. ASJ.6 (¡, l as bendiciones, 

